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ABSTRAK 
Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh gaya hidup 
dan nilai merek yang dirasakan terhadap keputusan pembelian produk fashion 
mewah melalui belanja online studi empiris pada produk fashion bermerek. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah menggunakan produk fashion bermerek 
seperti nike, adidas, zara, h&m. Teknik sampling yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah purposive sampling dengan mengambil 100 responden. 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi lapangan berupa 
kuesioner secara personal. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah regresi linear berganda. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini memiliki 
beberapa temuan, pertama yaitu gaya hidup berpengaruh signifikan terhadap 
keputusan pembelian melalui belanja online dan yang kedua yaitu nilai yang 
dirasakan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian melalui belanja 
online.  
 
Kata kunci : gaya hidup, nilai merek yang dirasakan, dan keputusan pembelian. 
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ABSTRACT 
The aim of this research to analyze influence of life style and perceived brand 
value to create buying decision through online shopping. Empiciral studies at 
branded fashion products. The population of this research is all students of 
Muhammadiyah University of Surakarta. The technique sampling in this research 
is purposive sampling by take 100 respondences. Data collection method using 
field study in form of personal questionnaire. Analysis tools in this research uses 
multiple linear regression. Based on the result are found some finding, the first is 
life style has significant influence to create buying decision through online 
shopping and the second is perceived brand value has significant influence to 
create buying decision through online shopping 
. 
Keyword: Life style, Perceived Brand Value, and Buying Decision. 
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